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当前台湾岛内“独”派组织发展状况分析
陈先才 *
在现代政治中，政党有不少的社会组织作为其侧翼存在，社会组织与政党的意识形态有同质性。
事实上，政党及其政治组织都代表特定集团的利益，而利益则是政治团体存在的基础，参与和影响政
治过程是它的主要任务。通过影响法律和政策的制定来实现其集团的利益，是政治团体的基本政治性质。
政治团体在当代政治生活中的地位和作用还体现在，它不只是公民政治参与的工具，更是政治社会化
的一个有效的媒介。尤其是政治团体与政党统治、政治管理、政治稳定密切相关。
近年来台湾岛内的政治生态有了较大的发展，特别是 2014 年以来，岛内原先的蓝绿结构有了很大
改观，绿营政治势力急剧膨胀。在 2016 年台湾地区领导人选举中，民进党重返执政，并取得了完全执
政的优势地位。民进党不仅掌握台湾地区政治大权，而且在立法机构的席次也首次稳居多数，加上民
进党拥有多数地方县市的执政权，绿营在台湾政治生态中的主导优势，客观上对“独”派社会组织的
发展有很大的推动作用。随着“独”派社会组织获取政治、经济及社会资源的管道增多，其野心也日
渐膨胀。
一、台湾岛内“独”派政治团体的类型划分
在现代政党政治中，政治社会团体的影响非常重要。在西方社会，它又被称为利益集团或压力集
团，是指为实现某种特定目的、获取某种特殊利益而对政府施加影响的政治性组织。由于具有共同利益，
因此，利用拥有的资源通过各种途径参与国家政治，并通过各种行为，力图参与政府决策、影响国家政策，
使之有利于自身的利益。在当前的台湾政治中，政治团体对台湾政治发展产生了重大的影响。尽管台
湾岛内的政治团体形形色色，不计其数，但在台湾特有的蓝绿结构下，政治团体也大体有其蓝绿颜色
之属性区隔。下面就台湾岛内“独”派属性的政治团体进行类型上的划分：
摘 要：长期以来，“独”派组织作为民进党的侧翼力量，一直在台湾岛内扮演宣传“台独”理念，
开展社会动员，推动分裂活动的角色。民进党重返执政后，“独”派组织政治、经济、社会等领域所
获取的资源大为增加，野心有所膨胀，其对两岸关系发展及台海局势稳定的破坏性不容低估，增加了
台海危机爆发的可能性。本文在对当前“独”派组织的类型及其运作进行分析的基础上，深入探究其
发展困境及未来趋向。
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（一）政党
政党是现代选举政治的主角和权力运作的中心。政党作为特殊的政治团体，其与一般性的政治团
体有明显的区别。任何政党的产生及其存在，都需要有特定的意识形态为前提。政党的意识形态反映
了其政治立场、政治信仰、价值观等政治本质。因此，政党是意识形态的载体，意识形态则是政党的
政治灵魂。政党和意识形态之间存在着天然的、不可分割的联系。在现实政治中，人们也常常是以意
识形态来判别、选择、支持政党的。政党意识形态之所以重要，关键在于它除了具有对社会公众和社
会行为的指导作用之外，还具有社会动员功能，激发成员的信心，甚至使政党的长远目标更具有吸引力、
说服力，以获得所有成员的支持。[1] 对于台湾地区政党的统“独”属性之界定，目前学界尚未有统一
的标准，但仍然有一些可作为判断的基准。以民进党为例，早年的党纲清楚地代表着其国家认同的方向，
它宣示了民进党追求“台湾独立”的理念。[2] 事实上，民进党两岸政策的基本立场，自从“台独党纲”
确立以后就没有什么大的改变。[3] 尤其是民进党至今尚未处理“台独党纲”问题。因此，在本文的研究中，
将民进党列为“独”派政党之范畴。
当前，台湾“独”派属性的政党可谓众多，但最为活跃的政党主要有：民进党、时代力量党、台
湾团结联盟、基进党、“建国党”和自由台湾党等。
组织名称 属性 负责人 创立时间 主要政治诉求
民进党 政党 蔡英文 1986 年 “台湾已是主权独立的国家，它的名字叫中华民国”
“时代力量” 政党 黄国昌 2015 年 “台湾应有自主决定的权利”
“台湾团结联盟” 政党 刘一德 2001 年 推动台湾的“主体意识”，奉李登辉为精神领袖 
“基进党” 政党 陈奕齐 2012 年 “使台湾成为主权真正独立的国家”
“建国党” 政党 古文华 1996 年 主张建立“台湾共和国”
“自由台湾党” 政党 蔡丁贵 2015 年 主张“台湾独立建国”；“废宪独立”；“制宪建国”
（二）政党侧翼
政党侧翼主要是指依附于某主要政党，或者其意识形态与该主要政党一脉相承，并配合该政党进
行活动的政治组织。从目前台湾“独”派政治光谱来筛选，“民主维新”和“岛国前进”应视为民进
党的政党侧翼。
组织名称 属性 负责人 创立时间 主要政治诉求
“民主维新” 政党侧翼 李旻臻 2016 年 推动“以台湾名义申请加入联合国”
“岛国前进” 政党侧翼 林飞帆 2014 年 主张修改“公投法”，降低“公投”门坎
（三）智库
智库如果从其定义来看，并不算真正意义上的政治组织，但在台湾特殊的政治生态中，多数“独”
派背景的智库实质上并不聚焦研究，其作用类似于“独”派政治团体，发挥舆论引导与话语权形塑的功能。
因此，“独”派智库在本文研究中也被列为政治团体之列。主要的“独”派智库有“台湾智库”、“正
常国家文化基金会”、李登辉基金会、“新台湾国策智库”（凯达格兰基金会）等。
组织名称 属性 负责人 创立时间 主要政治诉求
“台湾智库” 智库 林佳龙 2001 年 “建构正常化国家”
“正常国家文化基金会” 智库 林佳龙 2017 年 “落实台湾认同，推进正名制宪”
“李登辉基金会” 智库 李登辉 2001 年 “推动台湾走向正常国家”
“新台湾国策智库” 智库 高志鹏 2010 年 “巩固台湾的主权地位”
“全球台湾研究中心” 智库 赖义雄 2016 年 “提升强化台湾与美国的关系”
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（四）社会组织
在台湾政治生态中，“独”派社会组织的类型非常庞杂，是“台独”势力中最为活跃、意识形态
最为激进的部分，政治渗透力非常强。“独”派组织的政治诉求不尽相同 ，有主张“公投建国”，有
主张“正名制宪”，还有主张“加入联合国”等，可谓五花八门，不一而足。但它们万变不离其宗，
要在台湾社会推动“台独”分离活动，这是所有“独”派社会组织的共同属性。“独”派组织为获取
政治利益的最大化，各司其职，尽情表演。有专注于“台独”理念之宣传，如“908 台湾国运动”等；
也有聚焦于街头政治抗争行动来凸显“台独”议题，如“台湾独立革命军”等；还有通过学术活动等
形式来鼓吹“台独”议题，如“台湾宪政推动联盟”等组织。
组织名称 组织属性 负责人 创立时间 主要政治诉求
“独立公投人权运动” 理念型社会组织 江盖世 2016 年 推动“公投建国”
“台湾独立建国联盟” 理念型社会组织 陈南天 1970 年 推动“台湾独立建国”
“908 台湾国运动” 理念型社会组织 王献极 2005 年 推动 “正名制宪”
“独派协议平台” 理念型社会组织 王献极 2016 年  推动“台湾自决运动”
“外省人台湾独立促进会” 理念型社会组织 林向恺 1992 年 推动“台湾独立建国”
“台独联谊社团” 理念型社会组织 2015 年 反对国民党、反对中国大陆
“台湾联合国协进会” 国际型社会组织 蔡明宪 2003 年 推动“台湾加入联合国”
“台湾人公共事务协会” 国际型社会组织 高龙荣 2004 年 大力增进“台湾青年的国家认同”
“台湾独立革命军” 草根型社会组织 郭建国 2001 年 宣扬“台独”理念
“西门町台独旗队” 草根型社会组织 李文宝 2015 年 推广 “台湾独立建国”运动
“经济民主联合” 学术型社会组织 赖中强 2013 年 透过各项议题论述及抗争突显“台独”
“台湾守护民主平台” 学术型社会组织 陈昭如 2008 年 深化台湾“宪政”民主
“公民宪政推动联盟” 学术型社会组织 赖中强等 2014 年 推动台湾 “宪政”和民主价值
二、台湾岛内“独”派团体的功能发挥与运作特点
（一）台湾岛内“独”派团体的主要功能
1、宣传“台独”政治理念
 在现代政治中，政治团体本身就是政治运作体制中的一个重要媒介。它也是政党或政治势力对民
众进行政治社会化的重要工具。台湾地区“独”派势力为达到“台独”之目标，不遗余力地在台湾社
会开展“台独”政治理念的宣传活动。例如，透过“独”派社会组织的大肆宣传，在台湾社会形塑有
利于“台独”势力发展的意识形态氛围，让更多的台湾民众逐步接受“台独”思想。当前，“独”派
社会组织尤其重视对台湾年轻人群体“台独”思想的灌输和洗脑。民进党各大派系以及“独”派社团
组织所开展的花样繁多的“营队”，除了为组织补充新鲜血液外，更为重要的一点就在于透过理念宣
传来争取年轻人对“台独”的认同。
2、扮演民进党的侧翼
政治团体与政治统治、政治管理、政治稳定密切相关。当前，“独”派社会组织与民进党扮演着
分进合击的角色。民进党虽然已经实现了完全执政，理论上可以推动“正名制宪”等“台独”动作，
但民进党由于现实政治的压力，很多“台独”事项不方便自己出面，而让意识形态更为激进的“独”
派团体去推动。而“独”派社会组织也认为民进党做不到的事情，可以分出来给“独”派其他政治势
力或政党来做。[4] 这就给了“独”派社会组织在“台独市场”发挥作用的空间。
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蔡英文上台以来，虽然口头上声称要“维持现状”，但民进党当局并未真正停止“去中国化”等 “文
化台独”动作，甚至配合“独”派社团的政治诉求，大幅降低“公投”门槛，民进党的这些动作都可
能会引发两岸关系的危机。事实上，绿营重返执政后，民进党与“独”派政治团体看似在一些议题上
有不少分歧，但推动“台独”向前发展的目标完全一致。民进党与“独”派政治团体所采取的分进合
击的做法，本质上就是当前台湾岛内“台独”势力的战略布局与分工。[5]
3、对民进党政治施压
尽管民进党与“独”派政治团体在“台独市场”上分属同一阵营，其“台独”目标与方向也大体
一致，但毕竟在分割“台独”市场的利益时，双方还是有一些利益上的冲突与矛盾，尤其是在争夺选
票上，双方的分歧尤为严重。这也是 2014 年及 2016 年在台湾的几场重要选举中，台湾岛内不少“独”
派组织不愿缺席，纷纷派人参选，不愿坐视民进党独吞“台独政治大蛋糕”。“独”派组织盘算藉加
入选举来向民进党施压，逼迫民进党不敢丢弃“台独”神主牌。而民进党重返执政后，“独”派大佬
时常口出批判之声，其真实目的并非是要对准民进党开战，而是作为对民进党进行政治施压的工具，
以维护“独”派社会组织的利益。
（二）台湾岛内“独”派政治团体的运作特点
1、炒作议题刷存在感
“独”派团体非常清楚自己的政治能量，也深知只获得了极少数人的支持，无法从根本上撼动台
湾的蓝绿与统“独”政治结构，即便民进党重返执政，“独”派社团组织也无法成为绿营当局的权力核心，
也无法对蔡英文当局的政策产生实质性的影响。但“独”派社会团体并不甘心，希望通过制造一些议题，
来提升对“独”派的影响力。每年在诸如“二二八”事件纪念周年的特殊日期，“独”派组织都会通
过举办游行及一系列激进动作，来引起民进党当局的注意，从而发挥其影响力。例如“独”派人士许
世楷曾称民进党重返执政后，应该继续推动“以台湾的名义加入联合国”，“这个事情应该继续做下去，
让台湾在国际社会当中站起来”。[6]“独”派势力正是不断抛出这些议题，制造政治话题凸显存在。
2、经营智库抢话语权
“独”派组织非常注重对“台独”话语权的掌控。民进党重返执政后，“独”派势力为强化对民
进党的监督以及获取更大的政治经济资源，纷纷强化对智库的经营，提升其话语权。例如，“台湾智库”
招兵买马，扩充势力，“新台湾国策智库”进行改组，以及民进党政治人物诸如苏贞昌、陈明文、陈
胜宏等人都纷纷筹组新的智库，更有“独”派人士在美国华府成立“全球台湾研究中心”等智库，都
是希望在绿营重返执政的大背景下，强化对执政资源及话语权的争夺，图谋对“台独”话语体系的影响。
这些智库强化与民调公司以及媒体的合作，透过定期或不定期的新闻发布会等制造话题，提升对政局
的影响力。
3、掌控媒体施加影响
“独”派团体非常注重对媒体的经营，进而对台湾当局的政策施加影响。当前，“独”派越来越强
化对媒体的掌控力度，并扩充自己的政治实力。例如，“台独”大佬郭倍宏控制民视新闻台，在台湾
社会大肆散布“台独”言论与意识形态；三立新闻台老板林坤海则利用媒体的巨大影响力，在民进党
内部形塑“海派”，自成一个派系。“独”派势力通过对媒体的影响与控制，以获更取大的政治利益
和政治影响力。
4、新老交替资源传递
目前台湾岛内“独”派正进入老中青三代交替的历史时期。“老”是指以“海外台独”势力以及
李登辉为代表的老一代“台独”势力。这一代目前面临逐渐凋零的状况，其代表政治人物有李登辉、
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辜宽敏等。“中”是指以民视电视台老板郭倍宏等人为代表，以经营媒体，掌握意识形态话语权，对
台湾民众进行政治教育及意识形态洗脑。“青”是以时代力量为代表的代表年轻人群体的“台独”势力。
当前，老中青三代“台独”势力正值资源交接。例如，辜宽敏将“新台湾国策智库”转交给“扁系”经营，
李登辉公开支持“时代力量”的黄国昌等动作，都是明证。
三、当前台湾岛内“独”派团体面临的现实困境
（一）组织发展的困境
当前，台湾岛内“独”派团体面临的一个突出困境就是组织发展后继无人。这也是所有“台独”
社会组织在台湾地区发展所面临的现实困境。纵观目前台湾社会比较活跃的“独”派社团组织，除了
少数几个组织以年轻人为主外，多数组织仍然还是以老人为主体。事实上，多数“独”派社团组织的
主要负责人都已在台湾社会活跃数十年，目前面临相继凋零的状况。例如，当前台面上推动“独立公
投”运动的蔡丁贵、江盖世等人皆是老牌的“台独”政治人物，由“台独”老面孔长期把持社团组织，
不但年轻人缺乏兴趣，也使其组织发展面临后继无人的困境。
（二）“台独”论述的困境
任何一个政治性的社会组织，都要具备某种道德层面的内涵，而且组织成员也必然不时提升该组
织的道德内涵，提升其论述对公众的吸引力，以使该组织能够延续下去。[7]“独”派组织的论述虽然有
不同形式的宣示，但始终未走出其论述上的困境。“台独”组织的相关论述自“海外台独”时期就已开始，
诸如“台湾民族混血论”[8]、“台湾民族论”、“台湾民族主义”、“台湾托管论”、“台湾自决论”、“台
湾法律地位未定论”、“台湾命运共同体”等。但这些论述与主张要不仍停留在几十年前的时空背景，
要不与国际政治及两岸现实完全脱节，有些论述甚至是天方夜谭式的奇谈怪论，自然很难说服民众参与。
而“独”派却罔顾政治社会现实，甚至只在自己所创设的封闭世界中自以为是。
（三）内部整合的困境
当前，“独”派社团的一个突出问题就是各自为阵，内部整合几无可能，这也是“独”派组织发
展的另一困境。台湾的“独”派组织为数众多，但各个主张不尽相同，早在海外时期，“台独”势力
就存在山头众多、内斗不断之现象。“独”派本身就有“急独”势力与“缓独”两股势力之区隔，如
主张去除台湾现行“宪政体制”的极端口号，推翻所谓的“中华民国宪政”，实行“修宪立宪”，建
立“台湾共和国”等极端主张，但也有主张暂缓冒险行动，以所谓的“维持现状”来谋求取得执政权等。
（四）缺乏资源的困境
“独”派团体由于支持者较少，而且也不被台湾主流民意所认可，使得“独”派社团所获得的社
会资源相当有限。即便是民进党重返执政后，虽然“独”派社团的整体状况有所改观，特别是获取执
政资源的渠道增多，但“独”派仍然不是民进党内部的主流，“独”派势力仍然处于民进党权力的边缘，
对民进党当局的政治影响力非常有限。加上绝大多数“独”派组织并不参加选举，完全被排除在政治
权力体系之外，其政见多不被蔡当局所采纳。“独”派组织在多数时候仍然是被民进党所利用的工具，
很难获得足够的政治资源。“独”派组织缺乏资源的困境始终无法得到解决。
（五）缺乏民意支持的困境
“台独”在台湾岛内的民意支持度一直较低。根据台湾政治大学选研中心长年追踪“台湾民众统
独立场趋势分布”的相关数据，从 2000 年到 2017 年，台湾民众主张“尽快台独”的比例始终在个位徘徊，
并且绝大多数年份都在 6% 左右摆荡。尽管民进党两次执政，但“急独”势力并非台湾社会的主流民意，
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其支持度仍然较低。换言之，对于“独”派势力而言，依附在台湾所谓“民主化”下的“台独运动”
已经走到了尽头。陈水扁当政时期推动的“修宪制宪”，“第二共和”等动作，其实都成为民进党骗
取选票，蒙混“独”派支持者的花招而已。[9] 缺乏台湾多数民意的支持是当前“独”派组织最大的困境。
即便是民进党再度重返执政，蔡英文当局仍然不得不以“维持现状”来处理两岸关系，这也从侧面说
明了“台独”的发展不得民心，与台湾主流民意完全背道而驰。
2000 年以来台湾地区民众主张“尽快独立”的趋势分布图
 
                            
注：作者自制，数据来源于台湾政治大学选研中心网站
四、台湾岛内“独”派团体的发展趋向及其对两岸关系的影响
（一）发展趋向
政治是现实的，“台独”组织尽管有一定的支持者在鼓动，但其边缘化趋势仍然不可避免。即便
在绿营内部，极端“台独”的主张也只是最边缘化声音。事实上，“台独”论者是最边缘化的人，也
是距离权力最远的人。[10] 由于台湾主流民意并不支持“台独”，民进党虽然有“台独”的政治坚持，
在选票利益最大化的考量下，民进党即便两次执政，也不敢公开宣称“法理台独”，只能宣称要“维
持现状”。这从侧面说明了“台独”势力在民进党重返执政后所面临的现实尴尬。
民进党重返执政以来，“台独”势力在岛内面临“渐进台独”和“法理台独”两条路线的抉择。
客观而论，受制于两岸现实之压力，绿营要公开推动“激进台独”不具任何可行性，非常困难。[11] 中
国大陆对“台独”的反对立场是始终一致的，无论“渐进式台独”还是“法理台独”，都不可能给其机会。
中国大陆一直强调“不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何方式、把任何一块中
国领土从中国分裂出去”。[12] 特别是近年来，随着大陆实力的快速增强，加大了反“独”促统的步伐。
虽然蔡英文当局的两岸政策一直声称是“维持现状”，但其“文化台独”的政策走向却是昭然若揭的。
[13] 民进党两岸政策的自相矛盾不但使两岸关系陷入更为艰难的境地，也使蔡英文当局的大陆政策面临
更大的压力，自然也使民进党与“独”派势力在两岸政策上的分进合击之力道受到牵制与削弱。
同样，长期以来支持“台独”势力的主要国际力量还是美国，但随着中国大陆实力的提升，以及
日益强化对其核心利益的维护，美国对台政策也越来越受到很大的牵制与影响，美国国内甚至出现了
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不小的“弃台论”声音。[14] 尽管美国基于其国家利益，短期内仍然会将台湾问题视为阻挠中国崛起的
棋子，但美国对绿营的“台独”论调也非常谨慎，担心美国被卷入“台独”势力所引发的台海冲突之中。
加上当前国际社会特别是包括西方在内，其内部也出现了规模不一，形式不同的分离主义运动，诸如
英国的苏格兰、西班牙的加泰罗尼亚等地区都爆发了要求独立的呼声，并诉诸公投行为 [15]，严重影响
到这些国家的领土主权完整。因此，国际社会对分离主义势力的政治诉求基本上是持反对立场。这对“台
独”势力的未来发展而言也是一个极大的限制。
（二）对两岸关系的影响分析
绿营重返执政后，“台独”极端势力的冒险心态有所膨胀，必然会对两岸关系和台海局势带来一
定的影响和冲击。
首先，“独”派组织在民进党重返执政的有利形势下，取得政治资源的渠道大为增多，其在人力、
物力及财力等方面的获取更为容易，改善了“独派”组织的生存环境，提升了“独”派组织的政治动
员与社会动员能力，而资源的增多也必然刺激“独”派组织在两岸关系上的野心随之膨胀，甚至使其
在两岸议题上的冒险心态和冲撞挑衅大为增多。[16]
其次，“独”派组织必然会牵制民进党两岸政策的转型和调整。民进党重返执政后基于两岸现实
及国际政治，特别是面临台湾社会要求发展两岸关系的巨大压力，必须要务实面对两岸问题，而“独”
派特别是激进社团组织不会甘心，必然会加大对民进党两岸政策调整的牵制力道。
最后，当前“独”派组织基于其现实利益之考量，有可能会制造两岸紧张局势，甚至不排除在台
海制造重大的危机事件。特别是“独”派势力企图挟洋自重，不断拉拢外部势力来挑战中国大陆在台
湾问题上的底线，必然会严重破坏两岸关系，引发台海局势的动荡不安。
五、结语
民进党重返执政以来，岛内“台独”势力野心膨胀，各种“独”派社会组织沉渣泛起，严重冲击
到两岸关系发展及台海区域和平，已成为爆发新一波台海重大危机的潜在隐患。在当前及未来两岸互
动中，必须坚持“九二共识”的基本底线不动摇。对于任何形式的“台独”分裂活动都要保持高压态势，
不能予其任何幻想。但也要看到，“急独”势力仍然无法摆脱日渐边缘化的危机，我方在推进两岸关
系和平发展及祖国和平统一的进程中，固然要高度警惕“独”派势力的挑衅行为，但也不要被其牵制，
更不要被其干扰，始终坚持以我为主，掌握对台湾问题的主导权，排除两岸统一道路上的各种障碍。
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An Analysis of the Current Development of "Independent Organizations" 
in Taiwan
Chen Xiancai
Abstract: For a  long time, the "independence" organizations, as the flanking force of the DPP, has been 
playing the concept of "T aiwan independence" in the Taiwan Island, carrying out social mobilization and  
promoting the role of the separatist activities. After the DPP returned to power , the resources obtained by  
the "independent" organization have increased greatly in the political, economic and social fields, and the 
ambitions of the " Taiwan independence" force have expanded, w hich was destructive to the development of  
cross-Strait relations and stability in the Taiwan Strait. It should not be underestimated, greatly increasing the 
possibility of the Taiwan Strait crisis. Based on the analysis of the current type of "independent" organization 
and its operation, this article deeply explores its development predicament and future trends.
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